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UNIVERSITÄTPADERBORN
Die Universität der Informationsgesellschaft
Ordnung
zur Änderung der Ordnung
für das Department Chemie
der Fakultät für Naturwissenschaften
an der Universität Paderborn
vom 10. August 2010
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 29 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen(Hochschulgesetz - HG) vom 31. Oktober 2006 (GV.NRW.S.474),
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zum Ausbau der Fachhochschule für
Gesundheitsberufein Nordrhein-Westfalenvom 08. Oktober 2009 (GV.NRW.S. 516), hat die
Universität Paderborn die folgende Satzung erlassen:
-3-
Artikel I
Die Ordnung für das Department Chemie der Fakultät für Naturwissenschaften der
Universität Paderborn vom 16. Oktober 2003 (AM.Uni.Pb. 19/03) wird wie folgt geändert:
1. In § 4 Absatz 5 Satz 3 wird der folgende Spiegelstrich angefügt:
Zuständigkeiten des Vorstands sind:
„- Stellungnahme zu allen Angelegenheiten des Departments, die im Fakultätsrat oder
in anderen Beschluss fassenden Gremien der Universität mit dem Ziel einer
Beschlussfassung behandelt werden"
2. § 6 Satz 1 erhält die folgende Fassung:
„Der Vorstand lädt mindestens einmal im Studienjahr zu einer Versammlung der
Mitglieder des Departments ein."
Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen in
Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Naturwissenschaften
der Universität Paderborn vom 21. Juli 2010.
Artikel II
Paderborn, den 10. August 2010 Der Präsident
der Universität Paderborn
Professor Dr. Nikolaus Risch
hrsg: Präsidium der Universität Paderborn
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